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Señores miembros del jurado: 
El  presente estudio de investigación titulado ““Influencia de las estrategias 
didácticas en la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de 
educación básica alternativa del CEBA 2023 “Augusto Salazar Bondy” San Martin de 
Porres, 2011”, tuvo el objetivo determinar las estrategias didácticas en la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación básica 
alternativa del CEBA, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
universidad César Vallejo, para optar el grado académico de Magister en docencia y 
gestión educativa 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al desarrollo 
de actividades dentro de las aulas, sino que,  se extiende también hacia el campo de 
la investigación, realizamos este estudio en la institución educativa mencionada en el 
párrafo anterior, con la finalidad de determinar la influencia  de la estrategia didáctica 
en la  comprensión lectora en los estudiantes del  segundo grado del ciclo avanzado.  
La tradición oral y escrita de cuentos, novelas, mitos, leyendas, tradiciones, etc. se 
debe continuar implementando como alternativa al déficit de comprensión lectora a 
nivel nacional para fortalecer los niveles de comprensión lectora. Esperamos, pues, 
que nuestro trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar 
con mayor profundidad el problema de esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema., formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y los objetivos.  En el capítulo dos se presenta el marco 
teórico, las teorías fundamentales con respecto a las variables en estudio. En el 
tercer capítulo se planteamos las hipótesis de investigación, diseño de la muestra, la 
metodología empleada, las tánicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis de datos. En el cuarto capítulo la descripción y discusión de 
resultados, conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
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El presente trabajo de investigación se inició con el problema de ¿De qué manera las 
estrategias didácticas influyen en la comprensión lectora de los estudiantes del 
segundo grado de educación básica alternativa del CEBA 2023 “Augusto Salazar 
Bondy” San  Martín de Porres-Lima, 2011”? cuyo objetivo fue “Determinar la 
influencia de las estrategias didácticas en la comprensión del segundo grado de 
educación básica alternativa del CEBA 2023 “Augusto Salazar Bondy”, el estudio se 
fundamenta en los procesos de enseñanza aprendizaje en el contexto del 
mejoramiento educativo específicamente en los niveles de Comprensión Lectora, 
para ello, se elaboró un programa didáctico relacionado con la aplicación de las 
estrategias del docente con el propósito de contribuir al mejoramiento de las 
deficiencias de lectura. 
 
La metodología empleada fue el método de investigación científica de enfoque 
cuantitativo Hipotético Deductivo causa efecto en la medida que se aplicó un test de 
medición de comprensión lectora antes y después de la aplicación del programa de 
estrategias didácticas del docente, el tipo de investigación aplicada permitió asumir el 
diseño cuasi experimental con un grupo experimental y grupo de control conformado 
por 20 estudiantes cada uno del segundo grado  seleccionados mediante la técnica 
no  probabilística, para la prueba de hipótesis se utilizó el método estadístico con la 
prueba U de Mann Whiney para determinar las diferencias alcanzadas entre la prueba 
de pretest y postest. 
 
Las conclusiones indican que la aplicación sistemática y coherente de las estrategias 
didácticas del docente permite mejorar los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes sometidos al proceso de aprendizaje continuo. 
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The present work of investigation began with the problem of of what way the 
didactic strategies influence the reading comprehension of the students of 
the second degree of basic alternative education of IT FEEDS 2023 
"Augusto Salazar Bondy" St Martin of Porres-lime, 2011 "? Whose aim was " 
To determine the influence of the didactic strategies in the comprehension of 
the second degree of basic alternative education of GOES ON 2023 
"Augusto Salazar Bondy",", the study bases on the processes of education 
learning on the context of the educational improvement specifically on the 
levels of Reading Comprehension, for it, there was elaborated a didactic 
program related to the application of the strategies of the teacher by the 
intention of contributing to the improvement of the deficiencies of reading. 
The used methodology was the method of scientific investigation of 
quantitative Hypothetical Deductive approach it causes effect in the measure 
that applied to itself a test of measurement of reading comprehension before 
and after the application of the program of didactic strategies of the teacher, 
the type of applied investigation allowed to assume the design cuasi 
experimentally with an experimental group and group of control shaped by 
20 students each of the secon degree selected by means of the technology 
not probabilística, for the test of hypothesis the statistical method was in use 
with the test Or of Mann Whiney for determining the differences reached 
between the test of pretest and postest. 
The conclusions indicate that the systematic and coherent application of the 
didactic strategies of the teacher allows to improve the levels of reading 
comprehension of the students submitted to the constant learning process.  
Key words: Didactic Strategies, Reading comprehension, Literal Level, Level 




La presente investigación titulada “Influencia de las estrategias didácticas en la 
comprensión lectora en del segundo grado de educación básica alternativa del CEBA 
2023 “Augusto Salazar Bondy” San  Martín de Porres-Lima, 2011”” se desarrolló con 
el propósito de mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 
segundo grado, esto en base a las diversas investigaciones y pruebas aplicadas que 
establecen que los estudiantes del sistema educativo peruano presentan escasas 
competencias en analizar, identificar, decodificar algún texto, especialmente las 
pruebas estuvieron centrados en estudiantes del segundo grado. 
 
Ahora bien el marco teórico ilustra las diversas concepciones sobre la forma como 
debe desarrollarse los procesos de aprendizaje para que un estudiante pueda 
analizar efectivamente un texto determinado, asimismo se indica de manera clara y 
contundente que el docente de estos tiempos debe manejar una gama de estrategias 
de enseñanza aprendizaje de modo tal que pueda atender a la diversidad de 
estudiantes que se presenta en el aula. 
 
También se describe las características de los docentes quienes fueron formados en 
diversas escuelas profesionales y que plasman en las aulas de manera expositiva y 
convencional, sin embargo encontramos que los apodes teóricos desde los años 80 
indican que los procesos de aprendizaje deben desarrollarse en un marco de 
conocimiento de las características particulares de cada estudiante, para ello, 
recomiendan el uso de estrategias didácticas, de manera que pueda ser efectiva el 
proceso de aprendizaje. 
 
Por ello, en este estudio se aprecia la estructura del informe en base al Reglamento 
de la Escuela de postgrado la cual es como sigue: 
 
En el capítulo I se describe el problema de investigación resaltando las deficiencias 
mostradas por los estudiantes en materia de la variable Comprensión Lectora, 
xvi 
 
también plantea los problemas, las justificaciones, las limitaciones, los antecedentes 
y los objetivos de la investigación referido a los cambios que puedan apreciarse de 
las variables. 
 
En el capítulo II se presenta el marco teórico que fundamenta la variable 
Comprensión Lectora para ello se recopiló información de diversos medios de las 
décadas anteriores y de la presentes interpretaciones por autores de reconocido 
prestigio, asimismo, se analiza las estrategias didácticas desde el punto de vista del 
constructivismo. 
 
En el Capítulo III se expone el marco metodológico que parte de la formulación de las 
hipótesis, seguido de la definición de las variables y su respectiva Operacionalización 
estableciendo el tipo de investigación aplicada, con un diseño cuasi experimental, 
para ello, se seleccionó no  probabilísticamente a 20 estudiantes del segundo grado, 
el análisis de los datos fue a través del método estadístico aplicando la prueba U de 
Mann Whitney para la contrastación de las  hipótesis. 
 
El capítulo IV Resultados comprende los  estadísticos descriptivos, contrastación de 
hipótesis, discusión, conclusiones, referencias bibliográficas y anexos. 
 
 
